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Resumen 
 
La presente  investigación es aplicada - no experimental, con un diseño de 
investigación correlacional por asociación, buscó determinar si existe asociación 
entre las dimensiones de personalidad y la dependencia emocional en pacientes 
de un centro hospitalario policial de Chiclayo; para lo cual se aplicó el Inventario 
de Personalidad de Eysenck  forma B y el Inventario de Dependencia Emocional. 
La población estudiada fue de 81 mujeres que solicitaron atención psicológica 
durante el periodo de Agosto-Noviembre del año 2012 entre 18 y 55 años de edad. 
Se encontró que existe asociacion entre la dimensión “N” de personaliadad y 
dependencia emocional, mediante el estadístico Chi-Cuadrado. 
 
